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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
' À. Ì. ˇºîòíŁŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2003
˚óðæîâàÿ, âßïóæŒíàÿ Ł äŁïºîìíàÿ ðàÆîòß ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó 
ýòî æàìîæòîÿòåºüíßå íàó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ, æâŁäåòåºüæòâóþøŁå
î ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ŒîìïåòåíòíîæòŁ àâòîðà  óìåíŁŁ Łæïîºüçîâàòü
ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà, îÆîÆøàòü ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº
Ł ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ÿçßŒîâßå ôàŒòß.
´ßïóæŒíàÿ ðàÆîòà Ł äŁïºîìíîå æî÷ŁíåíŁå ŒàŒ ðåçóºüòàòß íà-
ó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ íåæŒîºüŒŁı ºåò äîºæíß îòâå÷àòü æºåäóþøŁì
ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßì òðåÆîâàíŁÿì:
1) ıàðàŒòåðŁçîâàòüæÿ àŒòóàºüíîæòüþ ðåłàåìßı âîïðîæîâ Ł æî-
äåðæàòü ýºåìåíò íîâŁçíß;
2) Łìåòü ÷åòŒóþ ŒîìïîçŁöŁîííóþ æòðóŒòóðó, òî åæòü âŒºþ÷àòü
æºåäóþøŁå ýºåìåíòß: ââåäåíŁå, ªºàâß îæíîâíîØ ÷àæòŁ, çàŒºþ÷å-
íŁå, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ;
3) îòðàæàòü óìåíŁÿ àâòîðà Łæïîºüçîâàòü ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæ-
Œîªî àíàºŁçà.
Ñòóäåíò äîºæåí:
 îÆîÆøŁòü ºŁòåðàòóðó ïî òåìå ŁææºåäîâàíŁÿ;
 ŁçºîæŁòü æîÆæòâåííóþ òî÷Œó çðåíŁÿ Ł ïðîÿâŁòü ŒðŁòŁ÷åæ-
Œîå îòíîłåíŁå Œ àíàºŁçŁðóåìßì íàó÷íßì Łæòî÷íŁŒàì, ïðŁäåð-
æŁâàÿæü íàó÷íîØ ýòŁŒŁ;
 ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ìàòåðŁàº, âßÿâŁâ çàŒîíîìåðíîæòŁ Łçó÷àå-
ìîªî ÿçßŒîâîªî ÿâºåíŁÿ;
 ïðåäæòàâŁòü âßâîäß, âßòåŒàþøŁå Łç ŁææºåäîâàíŁÿ;
 ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü âºàäåíŁå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ òåðìŁíîºîªŁåØ;
 âºàäåòü æòŁºŁæòŁŒîØ íàó÷íîØ ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł.
´ßïóæŒíàÿ ðàÆîòà, äŁïºîìíîå æî÷ŁíåíŁå ŁºŁ ôðàªìåíò ðàÆî-
òß äîºæíß ïðîØòŁ ïðåäâàðŁòåºüíîå ðàææìîòðåíŁå Ł îÆæóæäåíŁå
íà æåìŁíàðå ÆàŒàºàâðîâ (äŁïºîìíŁŒîâ). ˚îªäà äŁïºîìíàÿ ðàÆîòà
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü
Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ, äîöåíò À. Ì. ˇºîòíŁŒîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
30 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
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çàâåðłåíà Ł æîîòâåòæòâóþøŁì îÆðàçîì îôîðìºåíà, îíà ïðåäîæ-
òàâºÿåòæÿ ðåöåíçåíòó (íå ìåíåå ÷åì çà 5 äíåØ äî çàøŁòß). ˙àøŁòà
âßïóæŒíîØ ŁºŁ äŁïºîìíîØ ðàÆîòß ïðîŁæıîäŁò íà çàæåäàíŁŁ ªîæó-
äàðæòâåííîØ ýŒçàìåíàöŁîííîØ ŒîìŁææŁŁ. Àâòîð ðàÆîòß âßæòóïà-
åò æ æîîÆøåíŁåì ïî òåìå (ïðîäîºæŁòåºüíîæòü âßæòóïºåíŁÿ 710
ìŁíóò). ˇðîöåäóðà çàøŁòß Łìååò ôîðìó ïóÆºŁ÷íîØ íàó÷íîØ äŁæ-
ŒóææŁŁ: àâòîðó íàó÷íîØ ðàÆîòß ìîªóò çàäàâàòü âîïðîæß ðåöåíçåíò,
÷ºåíß ýŒçàìåíàöŁîííîØ ŒîìŁææŁŁ, à òàŒæå ºþÆîØ Łç ïðŁæóòæòâó-
þøŁı. ¨òîªîâàÿ îöåíŒà âßæòàâºÿåòæÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ýŒçàìåíà-
öŁîííîØ ŒîìŁææŁåØ æ ó÷åòîì îòçßâîâ ðóŒîâîäŁòåºÿ, ðåöåíçåíòà
Ł ðåçóºüòàòîâ ïóÆºŁ÷íîØ çàøŁòß.
1. ˇîäªîòîâŒà ŒóðæîâîØ (âßïóæŒíîØ, äŁïºîìíîØ) ðàÆîòß
ˇåðâßì ýòàïîì íàó÷íîØ ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ âßÆîð òåìß. Òåìà
ŁææºåäîâàíŁÿ äîºæíà Æßòü ÷åòŒî æôîðìóºŁðîâàíà â íàçâàíŁŁ ðà-
Æîòß. ˝àïðŁìåð, çàªºàâŁå ðàÆîòß «˚îíöåïò íî÷ü â ðóææŒîØ ðî-
ìàíòŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ íà÷àºà XIX âåŒà» ŁíôîðìŁðóåò î ìàòåðŁàºå
ŁææºåäîâàíŁÿ (òåŒæòß ïîýòîâ-ðîìàíòŁŒîâ) Ł îÆœåŒòå (Œîíöåïò
«íî÷ü»). ˇîíÿòŁå «Œîíöåïò», ÿâºÿþøååæÿ öåíòðàºüíßì äºÿ äàííîØ
ðàÆîòß Ł âßíåæåííîå â çàªºàâŁå, îïðåäåºÿåò öåºü àâòîðà: æ ïîìî-
øüþ àíàºŁçà ÿçßŒîâßı æðåäæòâ ðåïðåçåíòàöŁŁ Œîíöåïòà ðåŒîíæò-
ðóŁðîâàòü ïðåäæòàâºåíŁÿ î íî÷Ł, æóøåæòâóþøŁå â æîçíàíŁŁ ïî-
ýòîâ-ðîìàíòŁŒîâ.
´òîðßì ýòàïîì ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ îçíàŒîìºåíŁå æ íàó÷íîØ ºŁ-
òåðàòóðîØ ïî òåìå ŁææºåäîâàíŁÿ. ˇðîÆºåìíßØ àíàºŁç íàó÷íîØ
ºŁòåðàòóðß æ îÆçîðîì æóøåæòâóþøŁı òî÷åŒ çðåíŁÿ Ł ôîðìóºŁðî-
âàíŁåì æîÆæòâåííîØ ïîçŁöŁŁ  âàæíàÿ ÷àæòü ŁææºåäîâàíŁÿ Ł âàæ-
íßØ ŒîìïîçŁöŁîííßØ ýºåìåíò ðàÆîòß. ˛Æçîð ºŁòåðàòóðß ìîæåò
Æßòü äàí âî ââåäåíŁŁ ŁºŁ ìîæåò ïðåäæòàâºÿòü æîÆîØ îòäåºüíóþ
ªºàâó (íàïðŁìåð, «˛æíîâíßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ Łææºå-
äîâàíŁÿ»). ˛í ïîçâîºÿåò æóäŁòü î íàó÷íîØ ýðóäŁöŁŁ àâòîðà, ªºó-
ÆŁíå ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â òåìó Ł ýòŁ÷íîæòŁ åªî ïîçŁöŁŁ ïî îòíîłå-
íŁþ Œ àâòîðàì öŁòŁðóåìßı Łæòî÷íŁŒîâ. ÑïŁæîŒ ŁæïîºüçîâàííîØ
ºŁòåðàòóðß äàåòæÿ â Œîíöå ðàÆîòß â àºôàâŁòíîì ïîðÿäŒå.
˘åºàòåºüíî ïðîæìîòðåòü âæå âŁäß íàó÷íßı Łæòî÷íŁŒîâ ïî òåìå
ŁææºåäîâàíŁÿ: ìîíîªðàôŁŁ, ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ, æòàòüŁ, òåçŁæß Ł ò. ä.
ˇðŁ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁŁ íàó÷íßı Łæòî÷íŁŒîâ âàæíî âßÆðàòü
òàŒîØ ìåòîä îÆðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ, ŒîòîðßØ ïîìîæåò â íàïŁæà-
íŁŁ ðàÆîòß. ˛äíŁì Łç âîçìîæíßı æïîæîÆîâ ÿâºÿåòæÿ æîæòàâºåíŁå
ŁíôîðìàöŁîííßı Œàðòî÷åŒ, íà ŒàæäîØ Łç Œîòîðßı âßïŁæàíà öŁòàòà,
âßıîäíßå äàííßå ŁçäàíŁÿ æ îÆÿçàòåºüíßì óŒàçàíŁåì æòðàíŁöß.
¨íôîðìàöŁÿ, ïîºó÷åííàÿ Łç íàó÷íßı Łæòî÷íŁŒîâ, ìîæåò Łæ-
ïîºüçîâàòüæÿ ïðÿìî (â âŁäå ïðÿìßı öŁòàò) ŁºŁ Œîæâåííî (âíóòðŁ
àâòîðæŒîªî òåŒæòà â ïåðåðàÆîòàííîì âŁäå, òî åæòü â ôîðìå ðàæłŁ-
ðåííîªî ïåðåæŒàçà æîäåðæàíŁÿ Łæòî÷íŁŒà Æåç Œàâß÷åŒ æ îÆÿçàòåºü-
íîØ ææßºŒîØ íà íåªî). ˝àïðŁìåð: «´ íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðå æóøå-
æòâîâàºî ìíîªî ïîïßòîŒ âßÿâŁòü Ł óïîðÿäî÷Łòü âæå çíà÷åíŁÿ
ðóææŒîªî òâîðŁòåºüíîªî ïàäåæà. ˛äíîØ Łç ïåðâßı ìîæíî æ÷Łòàòü
æòàòüþ —. ˛. ßŒîÆæîíà 1936 ª. «˚ îÆøåìó ó÷åíŁþ î ïàäåæå»,
â ŒîòîðîØ â Œà÷åæòâå òî÷ŒŁ îòæ÷åòà ïàäåæíîªî îïŁæàíŁÿ Æßº
âßÆðàí ªºàªîº Ł ïðåäºîæåíî îïðåäåºÿòü çíà÷åíŁå òâîðŁòåºüíîªî
æ ïîìîøüþ òåðìŁíîâ ïåðŁôåðŁØíîæòü Ł íàïðàâºåííîæòü» (ßŒîÆ-
æîí, 1999, 496507).
ÒðåòüŁì ýòàïîì ïîäªîòîâŁòåºüíîØ ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ âßÆîðŒà
ìàòåðŁàºà. ¨æòî÷íŁŒàìŁ ìàòåðŁàºà ìîªóò Æßòü æºîâàðŁ, òåŒæòß,
äàííßå ýŒæïåðŁìåíòîâ; â æîïîæòàâŁòåºüíßı ŁææºåäîâàíŁÿı  òåŒæòß
îðŁªŁíàºà Ł ïåðåâîäà, â ºŁíªâîìåòîäŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı 
ó÷åÆíŁŒŁ, ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ. ˝àïðŁìåð, â æîïîæòàâŁòåºüíîì Łæ-
æºåäîâàíŁŁ « ºˆàªîºß óäŁâºåíŁÿ â ðóææŒîì Ł àíªºŁØæŒîì ÿçßŒàı»
â Œà÷åæòâå Łæòî÷íŁŒà ìàòåðŁàºà âßÆðàíß òîºŒîâßå æºîâàðŁ ðóæ-
æŒîªî Ł àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒîâ.
ÑîÆðàííßØ ìàòåðŁàº îÆœåäŁíÿåòæÿ â ŒàðòîòåŒó. ˝àŁÆîºåå óäîÆ-
íßì æïîæîÆîì îðªàíŁçàöŁŁ âßÆðàííîªî ìàòåðŁàºà ÿâºÿåòæÿ îôîð-
ìºåíŁå åªî íà Œàðòî÷ŒŁ. ˚àðòî÷Œà îÆÿçàòåºüíî æîäåðæŁò, ïîìŁìî
ÿçßŒîâîØ åäŁíŁöß, ææßºŒó íà Łæòî÷íŁŒ Ł, âîçìîæíî, Œîììåíòà-
ðŁŁ àâòîðà. ˝àïðŁìåð:
ˇ˛Ò—ßÑÀÒÜ, Œîªî-÷òî. ˇåðåí. ´ßçßâàòü (âßçâàòü)
ó Œîªî-º. æŁºüíîå âîºíåíŁå, óäŁâºåíŁå, æŁºüíîå
âïå÷àòºåíŁå ÷åì-º. íåîÆßŒíîâåííßì, ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíßì; æŁí. îłåºîìºÿòü, ïîðàæàòü.
Ò¨Ñ— .ˆ 1999. Ñ. 538.
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Õ¨Ù˝˛-Õ˛¸˛˜˝ÛÉ
Ñîíÿ âßòÿíóºà æâîþ ðóŒó, çàÆßòóþ â åªî æóıŁı
ºàäîíÿı, Ł îíŁ ïîäíÿºŁæü ââåðı ïî ıŁøíî-ıîºîä-
íîØ ºåæòíŁöå, îòÆŁðàâłåØ Ł ìàºîå òåïºî îò âæÿ-
ŒŁı íîª, åå ŒàæàþøŁıæÿ
ıŁøíî-ıîºîäíßØ ← ıŁøíßØ, ıîºîäíßØ (æºîæåíŁå)
ÓºŁöŒàÿ ¸. Ñîíå÷Œà. Ì., 2002. Ñ. 224.
2. ˝àïŁæàíŁå ŒóðæîâîØ (âßïóæŒíîØ, äŁïºîìíîØ) ðàÆîòß
¸þÆîØ òåŒæò äîºæåí ıàðàŒòåðŁçîâàòüæÿ íàÆîðîì îÆÿçàòåºüíßı
ïðŁçíàŒîâ (öåºîæòíîæòü, æâÿçíîæòü, çàâåðłåííîæòü, ŁíôîðìàòŁâ-
íîæòü, ðàçâåðíóòîæòü Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü). ÝòŁ ïðŁçíàŒŁ âàæíß
òàŒæå Ł äºÿ òåŒæòîâ íàó÷íîªî æòŁºÿ, Œ Œîòîðßì îòíîæÿòæÿ Œóðæî-
âàÿ, âßïóæŒíàÿ Ł äŁïºîìíàÿ ðàÆîòß.
¸îªŁ÷åæŒàÿ Ł ŒîìïîçŁöŁîííàÿ æòðóŒòóðà ŁææºåäîâàíŁÿ îïðå-
äåºÿåòæÿ íå æðàçó. ˚àæäßØ àâòîð æàì âßÆŁðàåò ıàðàŒòåð îðªàíŁçà-
öŁŁ ìàòåðŁàºà, ÷ºåíŁò ðàÆîòó íà ªºàâß Ł ïàðàªðàôß, æòðåìÿæü
ïîºíîæòüþ ðàæŒðßòü òåìó. ˛äíàŒî âßðàÆîòàºŁæü îïðåäåºåííßå
òðåÆîâàíŁÿ Œ ŒîìïîçŁöŁŁ ŒóðæîâîØ, âßïóæŒíîØ Ł äŁïºîìíîØ
ðàÆîòß. —àÆîòà äîºæíà âŒºþ÷àòü òŁòóºüíßØ ºŁæò, íà Œîòîðîì óŒà-
çßâàþòæÿ ìåæòî âßïîºíåíŁÿ ðàÆîòß, àâòîð, òåìà, íàó÷íßØ ðóŒî-
âîäŁòåºü, ªîä íàïŁæàíŁÿ ðàÆîòß (æì. ïðŁºîæåíŁå 1). ˇîæºå òŁ-
òóºüíîªî ºŁæòà ïå÷àòàåòæÿ îªºàâºåíŁå, æîäåðæàøåå íàçâàíŁÿ ªºàâ,
ïàðàªðàôîâ Ł æòðàíŁöß.
˛æíîâíîØ òåŒæò ðàÆîòß æîæòîŁò Łç ââåäåíŁÿ, îæíîâíîØ ÷àæòŁ,
Œîòîðàÿ ÷ºåíŁòæÿ íà ªºàâß Ł ïàðàªðàôß, Ł çàŒºþ÷åíŁÿ. ˚ðîìå òîªî,
â ðàÆîòó âŒºþ÷àåòæÿ æïŁæîŒ Łæòî÷íŁŒîâ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà,
æºîâàðåØ Ł æïðàâî÷íŁŒîâ, ŁæïîºüçîâàííîØ ºŁòåðàòóðß. —àÆîòà
ìîæåò Łìåòü òàŒæå æïŁæîŒ óæºîâíßı æîŒðàøåíŁØ Ł ïðŁºîæåíŁÿ.
˛ıàðàŒòåðŁçóåì âæå ŒîìïîçŁöŁîííßå ÷àæòŁ ðàÆîòß Æîºåå ïîäðîÆíî.
×àæòü «´âåäåíŁå» æòðîŁòæÿ ïî æòàíäàðòíîìó ïºàíó. ˛íà æî-
äåðæŁò â ºàŒîíŁ÷íîØ ôîðìå âæå òå ïîºîæåíŁÿ, îÆîæíîâàíŁþ Œî-
òîðßı ïîæâÿøåíà ðàÆîòà.
´î ââåäåíŁŁ óŒàçßâàåòæÿ ìàòåðŁàº, îÆœåŒò, ïðåäìåò Łææºåäî-
âàíŁÿ, îïðåäåºÿþòæÿ öåºü Ł çàäà÷Ł, ïåðå÷Łæºÿþòæÿ ìåòîäß Łææºå-
äîâàíŁÿ, ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ àŒòóàºüíîæòü Ł íîâŁçíà ðàÆîòß, îÆîçíà-
÷àþòæÿ ŒîìïîçŁöŁîííßå ðàçäåºß.
ÌàòåðŁàº ŁææºåäîâàíŁÿ  ýòî ÿçßŒîâßå åäŁíŁöß, Œîòîðßå ðàæ-
æìàòðŁâàþòæÿ â ðàÆîòå. ˝àïðŁìåð, â Œà÷åæòâå ìàòåðŁàºà â ðàÆîòå
íà òåìó «˚îíöåïò òðóäîºþÆŁå â ðóææŒîØ ôðàçåîºîªŁŁ» ŁçÆðàíß
ôðàçåîºîªŁçìß. ˝óæíî óŒàçàòü Ł îÆœåì ïðîàíàºŁçŁðîâàííîªî ìà-
òåðŁàºà. ˝àïðŁìåð: «ÌàòåðŁàº ïðåäæòàâºåí òåŒæòîâßìŁ ôðàªìåí-
òàìŁ, æîäåðæàøŁìŁ ºåŒæåìó òðóä. ˛Æœåì ìàòåðŁàºà  250 ôðàª-
ìåíòîâ».
¨æòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà  æºîâàðŁ, òåŒæòß, äàííßå ýŒæïåðŁìåí-
òîâ Ł äð.
˝à æºåäóþøåì ýòàïå ôîðìóºŁðóþòæÿ îÆœåŒò Ł ïðåäìåò ºŁíª-
âŁæòŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˛ÆœåŒò ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî Łææºåäîâà-
íŁÿ  ýòî ó÷àæòîŒ ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß ŁºŁ òåŒæòîâßØ ìàòåðŁàº, Œî-
òîðßØ îÆºàäàåò î÷åâŁäíßìŁ ªðàíŁöàìŁ, ŁçÆŁðàåòæÿ äºÿ Łçó÷åíŁÿ
Ł ïîðîæäàåò ïðîÆºåìíóþ æŁòóàöŁþ. ˝àïðŁìåð, îÆœåŒòîì Łçó÷å-
íŁÿ â ðàÆîòå «˝îâîîÆðàçîâàíŁÿ ´. ¸åâŁ» ÿâºÿþòæÿ íåîºîªŁçìß,
îŒŒàçŁîíàºŁçìß, âßÆðàííßå Łç ïðîŁçâåäåíŁØ ´. ¸åâŁ. ˛ÆœåŒò
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ, æ îäíîØ æòîðîíß, çàäàåòæÿ æàìŁì
ìàòåðŁàºîì Ł òåæíî æâÿçàí æ íŁì, à æ äðóªîØ æòîðîíß, æîîòíîæŁò-
æÿ æ ïðåäìåòîì ŁææºåäîâàíŁÿ.
ˇðåäìåò ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ  ýòî òî÷Œà çðåíŁÿ
àâòîðà íà îÆœåŒò, òîò àæïåŒò, ŒîòîðßØ àâòîð âßÆŁðàåò â Œà÷åæòâå
îæíîâíîªî Ł íà ŒîòîðßØ íàïðàâºåíà åªî ïîçíàâàòåºüíàÿ äåÿòåºü-
íîæòü. ÒàŒ, â ðàÆîòå «˝îâîîÆðàçîâàíŁÿ ´. ¸åâŁ» â Œà÷åæòâå ïðåä-
ìåòà ìîæåò Æßòü ŁçÆðàíà æåìàíòŁ÷åæŒàÿ æïåöŁôŁŒà íîâîîÆðàçî-
âàíŁØ, Łı ìîðôåìíßå Ł æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ,
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå â òåŒæòå Ł äð. ˇðåäìåò ŁææºåäîâàíŁÿ îïðåäå-
ºÿåò ïºàí Ł òåìó íàó÷íîØ ðàÆîòß, åå öåºü Ł çàäà÷Ł.
´àæíåØłŁØ ýòàï íàó÷íîØ ðàÆîòß  ôîðìóºŁðîâàíŁå öåºŁ
Ł çàäà÷. Öåºü îïðåäåºÿåò àæïåŒòß ðàææìîòðåíŁÿ ìàòåðŁàºà Ł ºî-
ªŁŒó ŁçºîæåíŁÿ. ˇðŁ ôîðìóºŁðîâàíŁŁ öåºŁ îÆß÷íî Łæïîºüçóþò-
æÿ æòåðåîòŁïíßå âßðàæåíŁÿ: «Łææºåäîâàòü ïðîÆºåìó», «âßÿâŁòü
æïåöŁôŁŒó», «ðàçðàÆîòàòü ìîäåºü», «æŁæòåìàòŁçŁðîâàòü æðåäæòâà»,
«îıàðàŒòåðŁçîâàòü ÿâºåíŁÿ» Ł äð. ´ îòºŁ÷Łå îò æòðàòåªŁ÷åæŒîØ
öåºŁ, òàŒòŁ÷åæŒŁı çàäà÷ ìîæåò Æßòü íåæŒîºüŒî, Ł âæå îíŁ äîºæíß
Æßòü íàïðàâºåíß íà ðåłåíŁå îäíîØ öåºŁ. ´ òåŒæòå ðàÆîòß çàäà÷Ł
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ôîðìóºŁðóþòæÿ ïîæºå òîªî, ŒàŒ æôîðìóºŁðîâàíà öåºü, Ł â òîØ
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ, â ŒîòîðîØ îíŁ Æóäóò ðåłàòüæÿ. ˙àäà÷Ł îïðå-
äåºÿþò ïºàí Ł âíóòðåííþþ ºîªŁŒó âæåØ ðàÆîòß. ˝àïðŁìåð, â ðà-
Æîòå «ˇàðöåººŁðîâàííßå ŒîíæòðóŒöŁŁ â ïðîçå Ñ. ˜îâºàòîâà» ìîæ-
íî æôîðìóºŁðîâàòü öåºü Ł çàäà÷Ł æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
Öåºü ðàÆîòß  ŁææºåäîâàíŁå òŁïîâ ïàðöåººŁðîâàííßı ŒîíæòðóŒöŁØ
Ł Łı ôóíŒöŁØ â ïðîŁçâåäåíŁÿı Ñ. ˜îâºàòîâà.
Öåºü ŁææºåäîâàíŁÿ äîæòŁªàåòæÿ ðåłåíŁåì ðÿäà ŒîíŒðåòíßı çàäà÷:
1) îïðåäåºåíŁå ªðàíŁö ïîíÿòŁÿ «ïàðöåººÿöŁÿ», òŁïîâ Ł ôóíŒöŁØ ïàð-
öåººŁðîâàííßı ŒîíæòðóŒöŁØ, Łı ìåæòà â æŁæòåìå ýŒæïðåææŁâíßı æŁíòàŒ-
æŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ ðóææŒîªî ÿçßŒà;
2) ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ïàðöåººŁðîâàííßı ŒîíæòðóŒöŁØ, âßÆðàííßı Łç
ïðîŁçâåäåíŁØ Ñ. ˜îâºàòîâà;
3) îïðåäåºåíŁå ôóíŒöŁØ ïàðöåººŁðîâàííßı ŒîíæòðóŒöŁØ â ïðîŁçâå-
äåíŁÿı Ñ. ˜îâºàòîâà.
¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ Łææºåäîâàòåºÿ âî ìíîªîì îï-
ðåäåºÿåòæÿ åªî óìåíŁåì Łæïîºüçîâàòü ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî
àíàºŁçà.
´ «¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒîì æºîâàðå» äàåòæÿ æºå-
äóþøåå îïðåäåºåíŁå ìåòîäà:
Ìåòîä â ÿçßŒîçíàíŁŁ  1) îÆîÆøåííßå æîâîŒóïíîæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı
óæòàíîâîŒ, ïðŁåìîâ ìåòîäŁŒ ŁææºåäîâàíŁÿ ÿçßŒà, æâÿçàííßå æ îïðåäåºåí-
íîØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ òåîðŁåØ Ł æ îÆøåØ ìåòîäîºîªŁåØ,  òàŒ íàçßâàåìßå
îÆøŁå ìåòîäß. 2) ˛òäåºüíßå ïðŁåìß, ìåòîäŁŒŁ îïåðàöŁŁ, îïŁðàþøŁåæÿ
íà îïðåäåºåííßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ, ŒàŒ òåıíŁ÷åæŒîå æðåäæòâî,
Łíæòðóìåíò äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ òîªî ŁºŁ Łíîªî àæïåŒòà ÿçßŒà  ÷àæòíßå
ìåòîäß (¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1990).
´ßÆîð ŒîíŒðåòíîªî ìåòîäà àíàºŁçà çàâŁæŁò îò ïðåäìåòà Łæ-
æºåäîâàíŁÿ, öåºŁ Ł çàäà÷. ˚ ÷Łæºó òðàäŁöŁîííßı Ł ÷àæòî Łæïîºü-
çóåìßı îòíîæÿòæÿ æºåäóþøŁå ìåòîäß:
1) äåôŁíŁöŁîííîªî àíàºŁçà;
2) ŒîºŁ÷åæòâåííîØ îÆðàÆîòŒŁ ìàòåðŁàºà;
3) Œîìïîíåíòíîªî àíàºŁçà ºåŒæŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ;




´ ðàÆîòå ìîªóò Æßòü Łæïîºüçîâàíß ìåòîäß àíàºŁçà, ðàçðà-
Æîòàííßå ŒîíŒðåòíßì ó÷åíßì. ´ ýòîì æºó÷àå íåîÆıîäŁìà ææßºŒà
íà Łææºåäîâàòåºÿ, Œîòîðîìó ïðŁíàäºåæàò Łæïîºüçîâàííßå ìåòîä
ŁºŁ ìåòîäŁŒà (íàïðŁìåð: «´ ðàÆîòå Łæïîºüçîâàí ìåòîä Œîíöåïòó-
àºüíîªî àíàºŁçà, ïðåäºîæåííßØ ¸. ˛. ×åðíåØŒî»).
ˇîìŁìî òðàäŁöŁîííßı ìåòîäŁŒ îïŁæàíŁÿ ìàòåðŁàºà, ìîæíî
Łæïîºüçîâàòü Ł ýŒæïåðŁìåíòàºüíßå ìåòîäß: 1) àíŒåòŁðîâàíŁÿ;
2) àææîöŁàòŁâíîªî ýŒæïåðŁìåíòà; 3) æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ýŒæ-
ïåðŁìåíòà Ł äð.
˛Æß÷íî â ðàçäåºå «´âåäåíŁå» àâòîð îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ ïåðå÷Łæ-
ºåíŁåì Łæïîºüçîâàííßı ìåòîäîâ, à ïîäðîÆíîå îïŁæàíŁå æîäåðæŁò-
æÿ â îæíîâíîØ ÷àæòŁ ðàÆîòß.
˝àïðŁìåð, â ðàÆîòå «¸åŒæŁŒà ôºîðß â ðóææŒîØ ïîýçŁŁ ÕÕ âåŒà»
ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà îïŁæßâàþòæÿ æºåäóþøŁì
îÆðàçîì:
´ ïðîöåææå ŁææºåäîâàíŁÿ ÆßºŁ Łæïîºüçîâàíß æºåäóþøŁå ìåòîäß:
1) ìåòîä äåôŁíŁöŁîííîªî àíàºŁçà; 2) Œîìïîíåíòíîªî àíàºŁçà; 3) ŒîºŁ÷å-
æòâåííîØ îÆðàÆîòŒŁ ìàòåðŁàºà; 4) ŒîíòåŒæòîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
˝àŁÆîºüłóþ òðóäíîæòü ïðŁ íàïŁæàíŁŁ ðàÆîòß âßçßâàþò ôîð-
ìóºŁðîâŒŁ àŒòóàºüíîæòŁ Ł íîâŁçíß òåìß. ×àæòî îíŁ âîæïðŁíŁ-
ìàþòæÿ ŒàŒ òðåÆîâàíŁÿ ôîðìàºüíîªî ıàðàŒòåðà. ˝à æàìîì äåºå ýòŁ
òðåÆîâàíŁÿ ïîäðàçóìåâàþò, ÷òî àâòîð âŒºþ÷àåò æâîþ ðàÆîòó â ïà-
ðàäŁªìó æîâðåìåííßı íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ, ïîŒàçßâàåò, ÷òî åªî
ðàÆîòà ÿâºÿåòæÿ ïîïßòŒîØ ðåłåíŁÿ âàæíßı ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı âîï-
ðîæîâ Ł æîîòâåòæòâóåò æîâðåìåííîìó óðîâíþ îæìßæºåíŁÿ ºŁíªâŁ-
æòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì.
˛ÆîæíîâàíŁå àŒòóàºüíîæòŁ ðàÆîòß âŒºþ÷àåò â æåÆÿ:
à) ïðŁ÷Łíß îÆðàøåíŁÿ àâòîðà Œ äàííîØ òåìå;
Æ) íåîÆıîäŁìîæòü îæìßæºåíŁÿ ïðîÆºåìß â íàæòîÿøåå âðåìÿ;
â) íåäîæòàòî÷íóþ ðàçðàÆîòàííîæòü òåìß.
˝àïðŁìåð, â ðàÆîòå « ºˆàªîºß æ âŒºþ÷åííßì àäðåæàòíßì Œîì-
ïîíåíòîì: ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒîå Ł äåíîòàòŁâíîå ïðîæòðàíæòâî»
àŒòóàºüíîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ ôîðìóºŁðóåòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
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˝åäîæòàòî÷íàÿ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ ðàçðàÆîòàííîæòü ŒîíöåïöŁŁ ïðîæòðàí-
æòâåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ ªºàªîºüíîØ ºåŒæŁŒŁ, äŁæŒóææŁîííîæòü âîïðîæîâ
âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïðåäìåòíßı Ł ïðŁçíàŒîâßı Œîìïîíåíòîâ âî âíóòðŁæºîâ-
íîØ æŁíòàªìàòŁŒå ªºàªîºà îÆóæºîâºŁâàþò àŒòóàºüíîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ.
ˇðåäæòàâºåííîå â íàæòîÿøåØ ðàÆîòå îïŁæàíŁå æâÿçåØ ªºàªîºà æ àäðåæàò-
íßì Œîìïîíåíòîì æïîæîÆæòâóåò ðåłåíŁþ ðÿäà ïðîÆºåì ðîºåâîØ ªðàììà-
òŁŒŁ, â ÷àæòíîæòŁ, â ðàÆîòå óòî÷íÿåòæÿ òŁïîºîªŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒŁı ðîºåØ
ªºàªîºà, Łææºåäóåòæÿ ÿâºåíŁå âŒºþ÷åíŁÿ àäðåæàòíîªî Œîìïîíåíòà, ðàææìàò-
ðŁâàåòæÿ æóøíîæòü âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ªºàªîºà Ł àäðåæàòà âî âíóòðŁæºîâ-
íîØ Ł ìåææºîâíîØ æŁíòàªìàòŁŒå.
ÒðåÆîâàíŁå íîâŁçíß íå ïðåäïîºàªàåò, ÷òî â ŁææºåäîâàíŁŁ âß-
ðàÆàòßâàåòæÿ æîâåðłåííî íîâàÿ ŒîíöåïöŁÿ, æºåäóåò æŒîðåå âæåªî
ªîâîðŁòü îÆ ýºåìåíòå íàó÷íîØ íîâŁçíß. ´ ŒóðæîâîØ, âßïóæŒíîØ
Ł äŁïºîìíîØ ðàÆîòàı íîâŁçíà ïðîÿâºÿåòæÿ ÷àøå âæåªî â ìàòåðŁà-
ºå, ŒîòîðßØ ðàíåå íå æòàíîâŁºæÿ ïðåäìåòîì æàìîæòîÿòåºüíîªî ðàæ-
æìîòðåíŁÿ, â ŁæïîºüçîâàíŁŁ íîâßı ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ
Œ òåìå. ˝àïðŁìåð, â ðàÆîòå «˙îîíŁìß Ł çîîìîðôŁçìß â ðóææŒîì
ÿçßŒå» íîâŁçíà æôîðìóºŁðîâàíà æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
˝îâŁçíà ŁææºåäîâàíŁÿ îÆíàðóæŁâàåòæÿ â ŒîìïºåŒæíîì ŁææºåäîâàíŁŁ
çîîíŁìîâ Ł çîîìîðôŁçìîâ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíßı ºåŒæŁ÷åæŒŁı Œºàææîâ.
ÌíîªîàæïåŒòíßØ àíàºŁç æåìàíòŁŒŁ çîîíŁìîâ Ł çîîìîðôŁçìîâ ïîçâîºŁº
âßÿâŁòü Ł îïŁæàòü æòðóŒòóðó Łı çíà÷åíŁØ Ł îÆîæíîâàòü æŁæòåìíóþ îðªà-
íŁçàöŁþ äàííßı Œºàææîâ æºîâ. ˝îâŁçíà ïîäıîäà îÆíàðóæŁâàåòæÿ òàŒæå
â âßÿâºåíŁŁ ðîºŁ çîîíŁìîâ Ł çîîìîðôŁçìîâ â æîçäàíŁŁ ÿçßŒîâîØ ŒàðòŁ-
íß ìŁðà.
¨ææºåäîâàíŁå ìîæåò Łìåòü ïðàŒòŁ÷åæŒóþ öåííîæòü. ˛æîÆåí-
íî î÷åâŁäíà ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü ðàÆîò, ïðåäæòàâºÿþøŁı æî-
ÆîØ îïßò ºåŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ ìàòåðŁàºà, ŁææºåäîâàíŁØ
ïî òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒå ïåðåâîäà ŁºŁ ðàÆîò ìåòîäŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà.
˝àïðŁìåð, ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ çíà÷Łìîæòü ðàÆîòß «ÌîðôåìíßØ Ł æºî-
âîîÆðàçîâàòåºüíßØ àíàºŁç â łŒîºå: æºîâàðü-æïðàâî÷íŁŒ (íà ìàòå-
ðŁàºå ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó äºÿ 57 Œºàææîâ)» ôîð-
ìóºŁðóåòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå ïîòðåÆíîæòŁ ïðŁâåºŁ Œ íåîÆıîäŁìîæòŁ îæìßæºåíŁÿ
ìåòîäŁŒ ìîðôåìíîªî Ł æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî àíàºŁçà â æðåäíåØ łŒîºå.
—åçóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁÿ, ïðåäæòàâºåííßå â äàííîØ ðàÆîòå, ìîªóò Æßòü
Łæïîºüçîâàíß ïðŁ ðàçðàÆîòŒå óðîŒîâ, æîçäàíŁŁ ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîæîÆŁØ,
ïðîâåäåíŁŁ äîïîºíŁòåºüíßı çàíÿòŁØ, ïîæâÿøåííßı òðóäíßì æºó÷àÿì
ìîðôåìíîªî Ł æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî àíàºŁçà â łŒîºå.
—àçäåº «´âåäåíŁå» çàâåðłàåòæÿ àíàºŁçîì æòðóŒòóðß ðàÆîòß
(ªºàâß, ïàðàªðàôß, ïðŁºîæåíŁÿ) æ ŒðàòŒŁìŁ ŒîììåíòàðŁåì Œ åå
÷àæòÿì.
˛Æœåì îæíîâíîØ ÷àæòŁ ðàÆîòß äîºæåí æîæòàâºÿòü íå ìåíåå
70 % âæåªî òåŒæòà. ˛æíîâíàÿ ÷àæòü äåºŁòæÿ íà ªºàâß Ł ïàðàªðàôß,
Œîòîðßå äîºæíß Æßòü îçàªºàâºåíß òàŒ, ÷òîÆß íàçâàíŁÿ òî÷íî æî-
îòâåòæòâîâàºŁ æîäåðæàíŁþ òåŒæòà. ´ çàªîºîâŒàı æåºàòåºüíî ŁçÆå-
ªàòü æîŒðàøåíŁØ, àÆÆðåâŁàòóð. ˝å æòîŁò íàçßâàòü ªºàâß îäíŁì
æºîâîì, íî Ł íå æºåäóåò âßíîæŁòü â íàçâàíŁå íåæŒîºüŒî æòðîŒ,
â Œîòîðßı ïåðåäàíî æîäåðæàíŁå ªºàâß. ˚àæäóþ ªºàâó öåºåæîîÆ-
ðàçíî íà÷Łíàòü æ ôîðìóºŁðîâàíŁÿ öåºŁ Ł çàŒàí÷Łâàòü âßâîäàìŁ.
˝Ł îäŁí ïàðàªðàô ðàÆîòß íå ìîæåò ïðåäæòàâºÿòü æîÆîØ òîºüŒî
ŁçºîæåíŁå ìàòåðŁàºà, â ŒàæäîØ ÷àæòŁ íåîÆıîäŁìß ŒîììåíòàðŁŁ
Ł îÆîÆøåíŁÿ.
ÑïîæîÆß ŁçºîæåíŁÿ ìàòåðŁàºà, Æåçóæºîâíî, çàâŁæÿò îò àâòîðà.
¨çºîæåíŁå ìîæåò Æßòü äåäóŒòŁâíßì, òî åæòü íàïðàâºåííßì
îò îÆøŁı ïîºîæåíŁØ Œ àíàºŁçó ÷àæòíßı æºó÷àåâ, Ł ŁíäóŒòŁâíßì 
íàïðàâºåííßì îò àíàºŁçà ìàòåðŁàºà Œ òåîðåòŁ÷åæŒŁì âßâîäàì.
´ ºþÆîì æºó÷àå ŁçºîæåíŁå ìàòåðŁàºà äîºæíî Æßòü ºîªŁ÷íßì
Ł äîŒàçàòåºüíßì. ´ îæíîâíîØ ÷àæòŁ ðàÆîòß äºÿ ïîäòâåðæäåíŁÿ
ïîºîæåíŁØ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü öŁòàòß. ˇðŁ ýòîì ºþÆîå Łæïîºü-
çîâàíŁå ìíåíŁØ äðóªŁı ŁææºåäîâàòåºåØ äîºæíî æîïðîâîæäàòüæÿ
ææßºŒàìŁ.
˛äíîØ Łç ïðŁìåò íàó÷íîªî æòŁºÿ ðå÷Ł, à æºåäîâàòåºüíî, æòŁºÿ
ŒóðæîâîØ (âßïóæŒíîØ, äŁïºîìíîØ) ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ íàºŁ÷Łå òåð-
ìŁíîâ. ˛æîÆîå çíà÷åíŁå Łìååò îòÆîð òåðìŁíîâ Ł Łı Łæïîºüçîâà-
íŁå â òåŒæòå. ´ íåŒîòîðßı ðàÆîòàı æºîâàðü òåðìŁíîâ âßíîæŁòæÿ
â ïðŁºîæåíŁå. ˝î äàæå åæºŁ àâòîð æïåöŁàºüíî íå æîæòàâºÿåò æºî-
âàðÿ òåðìŁíîâ, îí äîºæåí óòî÷íŁòü äºÿ æåÆÿ Łı æîäåðæàíŁå ïî
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁì ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁì æºîâàðÿì Ł æºîâàðÿì ºŁíª-
âŁæòŁ÷åæŒŁı òåðìŁíîâ (æì., íàïðŁìåð: ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíöŁŒºî-
ïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1990; —óææŒŁØ ÿçßŒ: ÝíöŁŒºîïåäŁÿ / ˇîä
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ðåä. Þ. ˝. ˚àðàóºîâà. Ì., 1998; Àıìàíîâà ˛. Ñ. Ñºîâàðü ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒŁı òåðìŁíîâ. Ì., 1966).
˙àŒºþ÷åíŁå ŒóðæîâîØ (âßïóæŒíîØ, äŁïºîìíîØ) ðàÆîòß äîºæ-
íî æîäåðæàòü âßâîäß, îÆîÆøàþøŁå ðåçóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁÿ, óŒà-
çàíŁå íà âîçìîæíßå ïåðæïåŒòŁâß Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå Łæ-
æºåäîâàíŁÿ. Ýòà ÷àæòü, æàìàÿ íåÆîºüłàÿ ïî îÆœåìó, ÿâºÿåòæÿ îäíîØ
Łç æàìßı çíà÷Łìßı ïî æîäåðæàíŁþ Ł æàìßı æºîæíßı äºÿ íàïŁæàíŁÿ.
˙àŒºþ÷åíŁå äîºæíî æîîòíîæŁòüæÿ æ öåºÿìŁ Ł çàäà÷àìŁ, ïîæòàâ-
ºåííßìŁ âî ââåäåíŁŁ. ´ íåì íåîÆıîäŁìî íå òîºüŒî æôîðìóºŁðî-
âàòü äîæòŁªíóòßå ðåçóºüòàòß, íî Ł îöåíŁòü óæïåłíîæòü æîÆæòâåí-
íîØ ðàÆîòß Ł, âîçìîæíî, îïðåäåºŁòü íîâßå çàäà÷Ł.
´æºåä çà çàŒºþ÷åíŁåì ïðŁâîäŁòæÿ â àºôàâŁòíîì ïîðÿäŒå
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ (æïŁæîŒ ŁæïîºüçîâàííîØ ºŁòåðàòóðß),
â Œîòîðîì âßäåºÿþòæÿ æºåäóþøŁå ðàçäåºß:
1. ¨æòî÷íŁŒŁ ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà.
2. ÑºîâàðŁ Ł æïðàâî÷íŁŒŁ.
3. ˝àó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ íà ðóææŒîì ÿçßŒå.
4. ˝àó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ íà Łíîæòðàííßı ÿçßŒàı.
˜îïîºíŁòåºüíßå ìàòåðŁàºß, òàÆºŁöß, ªðàôŁŒŁ, æïŁæîŒ óæºîâ-
íßı æîŒðàøåíŁØ ïîìåøàþòæÿ â Œîíöå ðàÆîòß ŒàŒ ïðŁºîæåíŁÿ.
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî, ïîìŁìî òàŒŁı î÷åâŁäíßı òðåÆîâàíŁØ
Œ æòŁºþ íàó÷íîØ ðàÆîòß, ŒàŒ òî÷íîæòü, ºîªŁ÷íîæòü, ŒðàòŒîæòü
Ł ÿæíîæòü ŁçºîæåíŁÿ, Œ ðàÆîòå ïðåäœÿâºÿåòæÿ òðåÆîâàíŁå æîÆºþ-
äåíŁÿ íàó÷íîªî ýòŁŒåòà, òî åæòü îïðåäåºåííßı ïðŁíöŁïîâ îÆøåíŁÿ
÷ºåíîâ íàó÷íîªî æîîÆøåæòâà. ÒàŒ, â ŒóðæîâîØ (âßïóæŒíîØ, äŁïºîì-
íîØ) ðàÆîòå íå ïðŁíÿòî Łæïîºüçîâàòü ìåæòîŁìåíŁå 1 º. åä. ÷. «ÿ».
¸ó÷łå Łæïîºüçîâàòü òàŒ íàçßâàåìîå «àâòîðæŒîå ìß», Œîòîðîå
îçíà÷àåò, ÷òî ìíåíŁå àâòîðà ïîäŒðåïºÿåòæÿ ìíåíŁåì íàó÷íîªî
ðóŒîâîäŁòåºÿ, íàó÷íîªî ŒîººåŒòŁâà, íàó÷íîØ łŒîºß, íàïðàâºåíŁÿ
(ìß æ÷Łòàåì, ìß ïðŁłºŁ Œ âßâîäó, íàìŁ Æßºî âßÿâºåíî Ł ò. ï.)
¨. ´. Àðíîºüä ïŁłåò: «ˇåðâîå ÷Łæºî åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà (ß æòà-
ðàºæÿ ïðîæºåäŁòü; Ìíå ïðåäæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíßì) óìåæò-
íî â òåŒæòå Ł òðóäàı ó÷åíßı, ÷åØ àâòîðŁòåò óæå ïðî÷íî óæòàíîâºåí.
˝à÷ŁíàþøŁì àâòîðàì â ïŁæüìåííîì òåŒæòå ºó÷łå ŁçÆåªàòü ïî-
äîÆíßı ýªîöåíòðŁ÷åæŒŁı ïîæòðîåíŁØ, à â óæòíîØ ðå÷Ł ºó÷łå
ïîºüçîâàòüæÿ ŁìŁ óìåðåííî»*. ˚ðîìå òîªî, ìîæíî Łæïîºüçîâàòü
ôîðìó 3 º. (Àâòîð ïîºàªàåò, ÷òî), ôîðìß æòðàäàòåºüíîªî çàºîªà
(´ ðàÆîòå ðàææìàòðŁâàåòæÿ), ÆåçºŁ÷íßå ôîðìß (`ßºî óæòà-
íîâºåíî, ÷òî; ˇðåäæòàâºÿåòæÿ Æåææïîðíßì).
´ íàó÷íîØ ðàÆîòå ìîæíî íå æîªºàłàòüæÿ Ł æïîðŁòü æ òî÷ŒîØ
çðåíŁÿ àâòîðŁòåòíßı ó÷åíßı. ˛äíàŒî æâîŁ âîçðàæåíŁÿ æºåäóåò
àðªóìåíòŁðîâàòü, æîÆºþäàÿ ïðŁ ýòîì ŒîððåŒòíîæòü. ¸ó÷łå Łæïîºü-
çîâàòü Œîæâåííßå æïîæîÆß âîçðàæåíŁÿ: ˇîçâîºŁì æåÆå íå æîªºà-
æŁòüæÿ æ òî÷ŒîØ çðåíŁÿ; ˇîïðîÆóåì âîçðàçŁòü; ˚îíöåïöŁÿ
ïðåäæòàâºÿåòæÿ íàì äàºåŒî íå ÆåææïîðíîØ.
3. ˛ôîðìºåíŁå ŒóðæîâîØ (âßïóæŒíîØ, äŁïºîìíîØ) ðàÆîòß
ÒåŒæò ðàÆîòß äîºæåí Æßòü íàïŁæàí ŁºŁ íàïå÷àòàí íà îäíîØ
æòîðîíå ºŁæòà ôîðìàòà À4. ˇå÷àòàåòæÿ ÷åðåç 2 Łíòåðâàºà, ðàçìåð
łðŁôòà  14-Ø Œåªºü; ºåâîå ïîºå  30 ìì, ïðàâîå  10 ìì, âåðıíåå
Ł íŁæíåå ïîºÿ  ïî 20 ìì Œàæäîå.
´æå æòðàíŁöß íóìåðóþòæÿ, íà÷Łíàÿ æ òŁòóºüíîªî ºŁæòà (íà
òŁòóºüíîì ºŁæòå íîìåð æòðàíŁöß íå æòàâŁòæÿ). ˚àæäàÿ æàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ ÷àæòü ðàÆîòß (ââåäåíŁå, ªºàâà, çàŒºþ÷åíŁå, æïŁæîŒ ºŁòå-
ðàòóðß) íà÷Łíàåòæÿ æ íîâîØ æòðàíŁöß.
—óÆðŁŒàöŁÿ òåŒæòà îæóøåæòâºÿåòæÿ æ ïîìîøüþ âßäåºåíŁÿ ªºàâ,
ïàðàªðàôîâ (ïîäðàçäåºîâ) Ł ÷ºåíåíŁÿ òåŒæòà íà àÆçàöß. ˝óìåðà-
öŁÿ ðóÆðŁŒ ìîæåò Æßòü æìåłàííîØ: ðóÆðŁŒà æòàðłåØ æòóïåíŁ (ªºà-
âà)  æ ðîäîâßì æºîâîì (ªºàâà 1, ªºàâà 2), à ðóÆðŁŒŁ ìºàäłŁı
æòóïåíåØ (ïàðàªðàôîâ, ïîäïàðàªðàôîâ)  æ ïîìîøüþ öŁôð ŁíäåŒ-
æàöŁîííîØ íóìåðàöŁŁ. ˝àïðŁìåð, íîìåð çàªîºîâŒà 1.8.4. æîæòîŁò
Łç íîìåðà ªºàâß (1), íîìåðà ïàðàªðàôà (8) Ł íîìåðà ïîäïàðàªðà-
ôà (4), Œîòîðßå ìîæíî âßäåºÿòü òàŒæå Ł łðŁôòîâßì æïîæîÆîì.
ÖŁôðß â ðóÆðŁŒå ðàçäåºÿþòæÿ òî÷ŒîØ.
3.1. ˛ôîðìºåíŁå ææßºîŒ íà ºŁòåðàòóðó
Ñóøåæòâóåò òðŁ îæíîâíßı æïîæîÆà îôîðìºåíŁÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ-
÷åæŒîØ ææßºŒŁ:
* Àðíîºüä ¨. ´. ˛æíîâß íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ â ºŁíªâŁæòŁŒå. Ì., 1991.
Ñ. 116117.
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1) Ñ ïîìîøüþ íàäæòðî÷íîØ öŁôðß-ŁíäåŒæà Ł ïîäæòðî÷íßı
ææßºîŒ, Œîòîðßå ïîìåøàþòæÿ âíŁçó æòðàíŁöß Ł æîäåðæàò ïîºíîå
íàŁìåíîâàíŁå Łæòî÷íŁŒà æ âßıîäíßìŁ äàííßìŁ. ˝àïðŁìåð:
˛òìå÷àÿ æºîæíîæòü Ł ïîºŁæŁòóàòŁâíîæòü ªºàªîºüíîªî çíà÷åíŁÿ, ˝. ˜. Àðó-
òþíîâà ïŁłåò: «˙íà÷åíŁå äŁíàìŁ÷åæŒîªî ïðåäŁŒàòà  ýòî Œàäð, âßıâà-
÷åííßØ Łç ŒŁíîºåíòß æŁçíŁ»1.
´ ïîäæòðî÷íŁŒå:
1 Àðóòþíîâà ˝. ˜. ßçßŒ Ł ìŁð ÷åºîâåŒà. Ì., 1998. Ñ. 43.
ÒàŒîØ æïîæîÆ öŁòŁðîâàíŁÿ ïðåäæòàâºÿåòæÿ íå æºŁłŒîì óäîÆ-
íßì, òàŒ ŒàŒ çàªðîìîæäàåò òåŒæò ðàÆîòß æíîæŒàìŁ.
2) Ñ ïîìîøüþ óæºîâíîªî ïîðÿäŒîâîªî íîìåðà â Œâàäðàòíßı
ŁºŁ Œðóªºßı æŒîÆŒàı, ŒîòîðßØ ïðŁæâàŁâàåòæÿ öŁòŁðóåìîìó Łæòî÷-
íŁŒó Ł óŒàçßâàåòæÿ â æïŁæŒå ºŁòåðàòóðß (íàïðŁìåð, [1, 43]). ˇîæ-
ºå çàïÿòîØ óŒàçàí íîìåð æòðàíŁöß ŒóðæŁâîì. Ýòîò æïîæîÆ íåóäî-
Æåí ŒàŒ äºÿ âîæïðŁíŁìàþøåªî òåŒæò, ïîæŒîºüŒó íå æîäåðæŁò ïî÷òŁ
íŁŒàŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ îÆ àâòîðå Ł Łæòî÷íŁŒå, òàŒ Ł äºÿ ïŁłóøåªî,
òàŒ ŒàŒ â ïðîöåææå ðàÆîòß æïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß ïîïîºíÿåòæÿ, ÷òî
â æâîþ î÷åðåäü òðåÆóåò ŁçìåíåíŁÿ íóìåðàöŁŁ.
3) Ñ ïîìîøüþ óŒàçàíŁÿ ôàìŁºŁŁ àâòîðà, ªîäà ŁçäàíŁÿ ðàÆîòß
Ł íîìåðà æòðàíŁöß, íàïðŁìåð: (Àðóòþíîâà, 1998, 43). ¯æºŁ ææßº-
Œà íà äàííßØ Łæòî÷íŁŒ ïîâòîðíàÿ, òî Łæïîºüçóåòæÿ æºåäóþøàÿ
ôîðìà: (Òàì æå, 45). ¯æºŁ â ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîì æïŁæŒå, ïîæòðî-
åííîì ïî àºôàâŁòó, æîäåðæŁòæÿ íåæŒîºüŒî ðàÆîò îäíîªî àâòîðà,
Łçäàííßı â îäíîì ªîäó, òî ðÿäîì æ ªîäîì ŁçäàíŁÿ æòàâŁòæÿ ŁíäåŒæ
à, Æ, â, à â ææßºŒå æîîòâåòæòâåííî: (Àðóòþíîâà, 1998à, 43). ¯æºŁ
òåŒæò öŁòŁðóåòæÿ íå ïî ïåðâîŁæòî÷íŁŒó, à ïî äðóªîìó ŁçäàíŁþ,
òî æíîæŒà íà÷Łíàåòæÿ æ ïîìåòß «öŁò. ïî:». ˝àïðŁìåð:
ÑåìàíòŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ ïðîòîòŁïŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà äºÿ ªºàªîºà, 
ïŁłóò Õîïïåð Ł Òîìïæîí,  ýòî íàÆºþäàåìîæòü, äâŁæåíŁå Ł ðåçóºüòà-
òŁâíîæòü äåØæòâŁÿ (öŁò. ïî: ó˚ÆðÿŒîâà, 1997, 145).
ÖŁòàòß íå äîºæíß Æßòü îÆœåìíßìŁ. ˛æíîâíßå ŁäåŁ Łææºåäî-
âàíŁÿ ìîæíî ŁçºîæŁòü æâîŁìŁ æºîâàìŁ, ïðŁ ýòîì Łæïîºüçóåòæÿ
ïîìåòà «æì. îÆ ýòîì:» Ł æì., íàïðŁìåð:» Ł äàåòæÿ óŒàçàíŁå íà Łæ-
òî÷íŁŒŁ. ˝àïðŁìåð:
´ ºŁíªâîŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı ïîæºåäíŁı ºåò àíàºŁçŁ-
ðóþòæÿ ðåïðåçåíòŁðîâàííßå â ÿçßŒå ýòíîŒóºüòóðíßå æòåðåîòŁïß, òî åæòü
îÆîÆøåííßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ÷åðòàı, òŁïŁ÷íßı äºÿ ŒàŒîªî-ºŁÆî íàðîäà
(æì. îÆ ýòîì: ˚ðàæíßı, 2001; —àıŁºŁíà, 2000; ÑòåðíŁí, 2000; Øìåºåâ,
1999 Ł äð.).
ˇîºíßå âßıîäíßå äàííßå Œàæäîªî ŁçäàíŁÿ, íà Œîòîðîå îæó-
øåæòâºÿåòæÿ ææßºŒà, óŒàçßâàþòæÿ â æïŁæŒå ºŁòåðàòóðß, ïîæòðîåí-
íîì â àºôàâŁòíîì ïîðÿäŒå.
3.2. ˛ôîðìºåíŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ææßºîŒ
`ŁÆºŁîªðàôŁÿ âŒºþ÷àåò ðàÆîòß íå òîºüŒî öŁòŁðóåìßå, íî
Ł Łæïîºüçóåìßå â ïðîöåææå ŁææºåäîâàíŁÿ. ˇðŁâåäåì îÆðàçåö îôîð-
ìºåíŁÿ ºŁòåðàòóðß, æŁæòåìàòŁçŁðîâàííîØ ïî æàíðîâîìó ŒðŁòåðŁþ.
ÑºîâàðŁ Ł æïðàâî÷íŁŒŁ
`îºüłîØ òîºŒîâßØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà / Ñîæò. Ł ªº. ðåä. Ñ. À. ó˚çíå-
öîâ. ÑˇÆ., 2000.
˛æåªîâ Ñ. ¨., Øâåäîâà ˝. Þ. ÒîºŒîâßØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà. 4-å
Łçä., äîï. Ì., 1999.
—îçåíòàºü ˜. Ý., ÒåºåíŒîâà Ì. À. Ñºîâàðü-æïðàâî÷íŁŒ ºŁíªâŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı òåðìŁíîâ. Ì., 2001.
ÒîºŒîâßØ æºîâàðü ðóææŒŁı ªºàªîºîâ: ¨äåîªðàôŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå.
ÀíªºŁØæŒŁå ýŒâŁâàºåíòß. ÑŁíîíŁìß. ÀíòîíŁìß / ˇîä ðåä. ¸. .ˆ `àÆåíŒî.
Ì., 1999.
¨æòî÷íŁŒŁ ìàòåðŁàºà
Àðªóìåíòß Ł ôàŒòß. 2002. „ 44 (1149).
´ºàæåíŒîâ À. ¨., —ßÆ÷åíŒîâà ¸. Ì. —óææŒŁØ ÿçßŒ: ˆðàììàòŁŒà. ÒåŒæò.
ÑòŁºŁ ðå÷Ł: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ 1011 Œº. îÆøåîÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæ-
äåíŁØ. 4-å Łçä. Ì., 1999.
˝àÆîŒîâ ´. ´. ÑîÆð. æî÷.: ´ 4 ò. Ì., 1990.
ÌîíîªðàôŁŁ, ó÷åÆíŁŒŁ
´åæÆŁöŒàÿ À. ßçßŒ. ˚óºüòóðà. ˇîçíàíŁå: ˇåð. æ àíªº. Ì., 1996.
ˆàºüïåðŁí ¨. —. ÒåŒæò ŒàŒ îÆœåŒò ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
Ì., 1981.
˚îÆîçåâà ¨. Ì. ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ æåìàíòŁŒà: Ó÷åÆíŁŒ. Ì, 2000.
Ñòåïàíîâ Þ. Ñ. ˚îíæòàíòß: Ñºîâàðü ðóææŒîØ Œóºüòóðß: ¨çä. 2-å, Łæïð.
Ł äîï. Ì., 2001.
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´îðîíŁíà Ò. Ì. ˛Æðàçíßå æåìàíòŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ ðóææŒŁı ªºàªîºüíßı
ïðåäºîæåíŁØ: ˜Łææ.  Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001.
ÑàâåíŒîâà ¸. `. —óææŒŁå ïàðåìŁŁ ŒàŒ ôóíŒöŁîíŁðóþøàÿ æŁæòåìà:
Àâòîðåô. äŁææ.  ä-ðà ôŁºîº. íàóŒ. —îæòîâ í/˜, 2002.
˚îººåŒòŁâíßå ìîíîªðàôŁŁ, æÆîðíŁŒŁ òðóäîâ Ł òåçŁæîâ
¸åŒæŁŒà, ªðàììàòŁŒà, òåŒæò â æâåòå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ:
Òåç. äîŒº. Ł æîîÆø. íàó÷. Œîíô., 1214 ìàÿ 1995 ª. / ˛òâ. ðåä. ¸. .ˆ `àÆåí-
Œî. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
¸îªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ÿçßŒà: ßçßŒŁ ýòŁŒŁ / ˛òâ. ðåä. ˝. ˜. Àðóòþíîâà,
Ò. ¯. ßíŒî, ˝. ˚. —ÿÆöåâà. Ì., 2000.
—óææŒàÿ ªºàªîºüíàÿ ºåŒæŁŒà: äåíîòàòŁâíîå ïðîæòðàíæòâî / ˇîä îÆø.
ðåä. ¸. .ˆ `àÆåíŒî. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
—àÆîòß, ÿâºÿþøŁåæÿ æîæòàâíîØ ÷àæòüþ ŁçäàíŁÿ
(àíàºŁòŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå)
Àïðåæÿí Þ. ˜. ˛Æðàç ÷åºîâåŒà ïî äàííßì ÿçßŒà: ïîïßòŒà æŁæòåìíî-
ªî îïŁæàíŁÿ // Àïðåæÿí Þ. ˜. ¨çÆð. òð.: ´ 2 ò. Ò. 2. Ì., 1995.
`àÆåíŒî ¸. .ˆ ˜åíîòàòŁâíîå ïðîæòðàíæòâî ðóææŒîªî ªºàªîºà: àæïåŒòß
Ł ïåðæïåŒòŁâß Łçó÷åíŁÿ // ˜åíîòàòŁâíîå ïðîæòðàíæòâî ðóææŒîªî ªºàªîºà:
ÌàòåðŁàºß IÕ ó˚çíåöîâæŒŁı ÷òåíŁØ, ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 57 ôåâðàºÿ 1998 ª. /
ˇîä îÆø. ðåä. ïðîô. ¸. .ˆ `àÆåíŒî. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1998. Ñ. 311.
´Łíîªðàäîâ ´. ´. ˛æíîâíßå òŁïß ºåŒæŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ // ´Łíîªðà-
äîâ ´. ´. ¨çÆð. òð.: ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ Ł ºåŒæŁŒîªðàôŁÿ. Ì., 1977. Ñ.162189.
˙îºîòîâà .ˆ À. ˛ âîçìîæíîæòÿı ôóíŒöŁîíàºüíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ÿçß-
Œà // —óææŒŁØ ÿçßŒ â íàó÷íîì îæâåøåíŁŁ, 2002. „ 1 (3). Ñ.6573.
˚óÆðÿŒîâà ¯. Ñ. ˆºàªîºß äåØæòâŁÿ ÷åðåç Łı ŒîªíŁòŁâíßå ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒŁ // ¸îªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ÿçßŒà: ó˚ºüòóðíßå Œîíöåïòß. Ì., 1991. Ñ. 1624.
ÌóæòàØîŒŁ À. ´îçìîæíà ºŁ ªðàììàòŁŒà íà æåìàíòŁ÷åæŒîØ îæíîâå? //
´îïðîæß ÿçßŒîçíàíŁÿ. 1997. „ 3. Ñ.1525.
ˇàäó÷åâà ¯. ´. ˚îììóíŁŒàòŁâíîå âßäåºåíŁå íà óðîâíå æŁíòàŒæŁæà Ł
æåìàíòŁŒŁ // ÑåìŁîòŁŒà Ł ŁíôîðìàòŁŒà: ÑÆ. íàó÷. æò. Ì., 1998. ´ßï. 36.
Ñ. 82107.
ÔŁººìîð ×. ÔðåØìß Ł æåìàíòŁŒà ïîíŁìàíŁÿ // ˝îâîå â çàðóÆåæíîØ
ºŁíªâŁæòŁŒå. ´ßï. 23. ˚îªíŁòŁâíßå àæïåŒòß ÿçßŒà. Ì., 1988. Ñ.5292.
Øâåäîâà ˝. Þ. ˛äíîòîìíßØ òîºŒîâßØ æºîâàðü (æïåöŁôŁŒà æàíðà
Ł íåŒîòîðßå ïåðæïåŒòŁâß äàºüíåØłåØ ðàÆîòß) // —óææŒŁØ ÿçßŒ: ˇðî-
Æºåìß ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ Ł ºåŒæŁŒîªðàôŁÿ. Ì., 1981.
Ñ. 5674 (IXÕ ´ŁíîªðàäîâæŒŁå ÷òåíŁÿ).
3.3. ˛ôîðìºåíŁå òàÆºŁö Ł ŁººþæòðàòŁâíîªî ìàòåðŁàºà
´ ïðŁºîæåíŁŁ Œ ðàÆîòå ìîªóò Æßòü ïðåäæòàâºåíß òàÆºŁöß,
æıåìß, äŁàªðàììß, æºîâíŁŒŁ Ł äðóªîØ ŁººþæòðàòŁâíßØ ìàòåðŁàº.
˚àæäîå ïðŁºîæåíŁå íóìåðóåòæÿ Ł Łìååò òåìàòŁ÷åæŒŁØ çàªîºîâîŒ.
˝óìåðàöŁÿ æòðàíŁö, íà Œîòîðßı äàþòæÿ ïðŁºîæåíŁÿ, äîºæíà ïðî-
äîºæàòü îÆøóþ íóìåðàöŁþ æòðàíŁö îæíîâíîªî òåŒæòà.
ÒàÆºŁöß íóìåðóþò àðàÆæŒŁìŁ öŁôðàìŁ. ˜ºÿ âæåªî òåŒæòà ïðŁ
ýòîì Łæïîºüçóåòæÿ æŒâîçíàÿ íóìåðàöŁÿ. ˝àä ïðàâßì âåðıíŁì
óªºîì ïîìåøàþò íàäïŁæü «ÒàÆºŁöà» æ óŒàçàíŁåì ïîðÿäŒîâîªî
íîìåðà. ˝àïðŁìåð, òàÆºŁöà 3. ˜àºåå æºåäóåò òåìàòŁ÷åæŒŁØ çàªî-
ºîâîŒ òàÆºŁöß, ŒîòîðßØ ðàæïîºàªàþò ïîæåðåäŁíå æòðàíŁöß (æì.
ïðŁºîæåíŁå 2).
4. ˙àøŁòà ŒóðæîâîØ (âßïóæŒíîØ, äŁïºîìíîØ) ðàÆîòß
˙àøŁòà ŒóðæîâîØ ðàÆîòß æòóäåíòàìŁ 23 Œóðæîâ äíåâíîªî îò-
äåºåíŁÿ ïðîıîäŁò â ïðŁæóòæòâŁŁ ŒîìŁææŁŁ, æîæòîÿøåØ Łç ÷ºåíîâ
Œàôåäðß. ˛íà íà÷Łíàåòæÿ æ âßæòóïºåíŁÿ àâòîðà, ŒîòîðßØ â òå÷å-
íŁå 57 ìŁíóò äîŒºàäßâàåò î æîäåðæàíŁŁ ðàÆîòß. ´î âæòóïŁòåºü-
íîì æºîâå æòóäåíò äîºæåí æôîðìóºŁðîâàòü òåìó, öåºü Łææºåäîâà-
íŁÿ, çàäà÷Ł, ìåòîäß ðàÆîòß. ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ºîªŁŒîØ ðàÆîòß
Łçºàªàåòæÿ îæíîâíîå æîäåðæàíŁå. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå äîºæíî Æßòü
æîæðåäîòî÷åíî íà ðåçóºüòàòàı ðàÆîòß, îÆøŁı âßâîäàı. ˇðŁ ýòîì
â âßæòóïºåíŁŁ äîºæåí Æßòü îòðàæåí ŁææºåäóåìßØ ìàòåðŁàº, ïî-
ýòîìó íåîÆıîäŁìß ïðŁìåðß. ˇîæºå âßæòóïºåíŁÿ æòóäåíò îòâå÷àåò
íà âîïðîæß. ˙àòåì æºåäóþò âßæòóïºåíŁå ðåöåíçåíòà Ł îòâåòíîå
æºîâî æòóäåíòà, â Œîòîðîì îí îòâå÷àåò íà çàìå÷àíŁÿ ðåöåíçåíòà.
˛öåíŒà çà Œóðæîâóþ ðàÆîòó âßæòàâºÿåòæÿ ŒîìŁææŁåØ æ ó÷åòîì ìíåíŁØ
íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ, ðåöåíçåíòà Ł æ ó÷åòîì òîªî, ŒàŒóþ æòåïåíü
íàó÷íîØ ŒîìïåòåíòíîæòŁ îÆíàðóæŁº æòóäåíò â ïðîöåææ çàøŁòß.
˙àøŁòà âßïóæŒíîØ ðàÆîòß æòóäåíòîâ 4-ªî Œóðæà äíåâíîªî îò-
äåºåíŁÿ ïðîâîäŁòæÿ â ïðŁæóòæòâŁŁ ÷ºåíîâ îˆæóäàðæòâåííîØ ýŒçà-
ìåíàöŁîííîØ ŒîìŁææŁŁ (ˆÝ˚à). —åöåíçåíò âßïóæŒíîØ ðàÆîòß íà-
çíà÷àåòæÿ ŒàôåäðîØ Ł óòâåðæäàåòæÿ ïðŁŒàçîì ðåŒòîðà.
—àÆîòà äîºæíà Æßòü æäàíà ðåöåíçåíòó íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü
äíåØ äî çàøŁòß. ˇðŁ íåæîÆºþäåíŁŁ ýòîªî æðîŒà ðåöåíçåíò âïðàâå
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ŒóðæîâîØ (âßïóæŒíîØ, äŁïºîìíîØ) ðàÆîòß
ÌŁíŁæòåðæòâî îÆðàçîâàíŁÿ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ
ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò Łì. À. Ì. îˆðüŒîªî
ÔŁºîºîªŁ÷åæŒŁØ ôàŒóºüòåò
˚àôåäðà æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà
˚˛˝Ö¯ˇÒ «´˜˛Õ˝˛´¯˝¨¯»






Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ, äîöåíò




òðåÆîâàòü ïåðåíîæà äíÿ çàøŁòß. ˇðîöåäóðà çàøŁòß òàŒàÿ æå, ŒàŒ
Ł ïðŁ çàøŁòå ŒóðæîâîØ ðàÆîòß.
˙àøŁòà äŁïºîìíîØ ðàÆîòß ïðîŁæıîäŁò â ïðŁæóòæòâŁŁ ÷ºåíîâ
ˆÝ˚à. ˇðîöåäóðà çàøŁòß â öåºîì æîâïàäàåò æ ïðîöåäóðîØ çàøŁ-
òß Œóðæîâßı Ł âßïóæŒíßı ðàÆîò. Àâòîð âßæòóïàåò æ æîîÆøåíŁåì
ïî òåìå, îòâå÷àåò íà âîïðîæß. ˇîæºå âßæòóïºåíŁÿ ðåöåíçåíòà åìó
ïðåäîæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíîæòü îòâåòŁòü íà çàìå÷àíŁÿ ðåöåíçåíòà,
à òàŒæå ŁçºîæŁòü æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ ïî òåì âîïðîæàì, Œîòîðßå
âîçíŁŒºŁ â ıîäå äŁæŒóææŁŁ.
×ºåíß ˆÝ˚à âßæòàâºÿþò Łòîªîâóþ îöåíŒó íà îæíîâå îöåíîŒ
íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ, ðåöåíçåíòà Ł æ ó÷åòîì òîªî, ŒàŒ æòóäåíò
îòâå÷àº íà âîïðîæß. ˝åïðàâŁºüíßå Ł íåóâåðåííßå îòâåòß íà âîï-
ðîæß, íåóìåíŁå àðªóìåíòŁðîâàòü æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ ŁºŁ îòæóòæòâŁå
îòâåòîâ íà âîïðîæß ìîªóò æòàòü îæíîâàíŁåì äºÿ æíŁæåíŁÿ îöåíŒŁ.
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ÒðåÆîâàíŁÿ Œ æîäåðæàíŁþ Ł îôîðìºåíŁþ
âßïóæŒíßı ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßı ðàÆîò (ÆàŒàºàâð,
äŁïºîìŁðîâàííßØ æïåöŁàºŁæò)
1. ˇîäªîòîâŒà ðàÆîòß
ÓòâåðæäåíŁå âßïóæŒíîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííîØ ðàÆîòß (´˚—)
ïðîıîäŁò íà çàæåäàíŁŁ Œàôåäðß. Ñòóäåíò çàøŁøàåò òåìó ´˚—. ˇðŁ
óòâåðæäåíŁŁ òåìß ó÷Łòßâàþòæÿ æîîòâåòæòâŁå òåìß æïåöŁàºüíîæ-
òŁ, íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ öåºåæîîÆðàçíîæòü ðàçðàÆîòŒŁ äàííîØ
òåìß, æòåïåíü ïîäªîòîâºåííîæòŁ æòóäåíòà, ŁìåþøŁØæÿ íàó÷íßØ
çàäåº. ´ßïóæŒíàÿ ðàÆîòà äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà, ŒàŒ ïðà-
âŁºî, ïðåäïîºàªàåò óªºóÆºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå òåìß âßïóæŒíîØ ðàÆî-
òß ÆàŒàºàâðà, ıîòÿ âîçìîæåí Ł âßÆîð íîâîØ òåìß.
˚àôåäðà óòâåðæäàåò íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ Ł ðåöåíçåíòà âß-
ïóæŒíîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííîØ ðàÆîòß Ł ðàææìàòðŁâàåò âîçìîæíîæ-
òŁ íàó÷íîØ Ł ôŁíàíæîâîØ ïîääåðæŒŁ ŁææºåäîâàíŁÿ: ŒîìàíäŁðîâ-
Œà, ŒîíæóºüòàöŁŁ æïåöŁàºŁæòîâ, ŒîººåªŁàºüíßå îÆæóæäåíŁÿ Ł ò. ï.
Àâòîð ´˚— ïîæåøàåò æåìŁíàð äŁïºîìíŁŒîâ, ó÷àæòâóåò â îÆ-
æóæäåíŁŁ ðàÆîò Œîººåª. ˝à æåìŁíàðå ïðîıîäŁò àïðîÆàöŁÿ ðàÆîòß
íà Æàçå öåºüíîªî ïŁæüìåííîªî òåŒæòà ŁºŁ åªî ôðàªìåíòà.
ÒåŒæò çàâåðłåííîØ ´˚— ïðåäæòàâºÿåòæÿ íà Œàôåäðó íå ìåíåå
÷åì çà 5 äíåØ äî çàøŁòß. —àÆîòà âßíîæŁòæÿ íà çàøŁòó ïî ïðåä-
æòàâºåíŁþ íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ æ ðàçðåłåíŁÿ çàâåäóþøåªî Œà-
ôåäðîØ (äºÿ ´˚— äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà íåîÆıîäŁìî òàŒ-
æå ðàçðåłåíŁå ðóŒîâîäŁòåºÿ æåìŁíàðà äŁïºîìíŁŒîâ). ˚àôåäðà
íåæåò îòâåòæòâåííîæòü çà æîîòâåòæòâŁå ´˚— æïåöŁàºüíîæòŁ Ł Œâà-
ºŁôŁŒàöŁîííßì òðåÆîâàíŁÿì.
2. ˚âàºŁôŁŒàöŁîííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ òåŒæòó ´˚—
´ òåŒæòå ´˚— æòóäåíò äîºæåí:
 ÷åòŒî æôîðìóºŁðîâàòü öåºü Ł çàäà÷Ł ŁææºåäîâàíŁÿ;






























































































































































































































































































«ÒðåÆîâàíŁÿ Œ æîäåðæàíŁþ Ł îôîðìºåíŁþ âßïóæŒíßı ŒâàºŁ-
ôŁŒàöŁîííßı ðàÆîò (ÆàŒàºàâð, äŁïºîìŁðîâàííßØ æïåöŁàºŁæò)»
óòâåðæäåíß íà ó÷åíîì æîâåòå ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà (ïðî-
òîŒîº 5 îò 22 ÿíâàðÿ 1998 ª.).
 íåïðîòŁâîðå÷Łâî Ł ŒîððåŒòíî Łæïîºüçîâàòü íàó÷íßØ àïïàðàò;
 ïðîàíàºŁçŁðîâàòü äîæòàòî÷íßØ äºÿ äîæòîâåðíßı âßâîäîâ
ìàòåðŁàº;
 öåºåíàïðàâºåííî Łæïîºüçîâàòü ìåòîäŁŒó àíàºŁçà;
 îæìßæºŁòü ºŁ÷íßØ âŒºàä â Łçó÷åíŁå ïðîÆºåìß;
 ïðåäæòàâŁòü àðªóìåíòŁðîâàííßå âßâîäß, îÆîçíà÷Łòü ïåðæ-
ïåŒòŁâß ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ;
 îôîðìŁòü ðàÆîòó â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ íàó÷íîªî
æòŁºÿ Ł æàíðà âßïóæŒíîªî æî÷ŁíåíŁÿ;
 îòŒîððåŒòŁðîâàòü ´˚— â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ æî-
âðåìåííîØ îðôîªðàôŁŁ Ł ïóíŒòóàöŁŁ.
3. ˛òçßâß íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ Ł ðåöåíçåíòà
´ îòçßâå íàó÷íîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ äàåòæÿ æîäåðæàòåºüíßØ àíà-
ºŁç ðàÆîòß, îöåíŁâàåòæÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ àâòîðà ´˚—. —óŒîâîäŁòåºü
âßæòàâºÿåò îöåíŒó («îòºŁ÷íî», «ıîðîłî», «óäîâºåòâîðŁòåºüíî»)
ïî òåŒæòó ´˚— æ ó÷åòîì íàó÷íîØ Ł ìåòîäŁ÷åæŒîØ çðåºîæòŁ âßïóæŒ-
íŁŒà.
´ îòçßâå ðåöåíçåíòà æîäåðæŁòæÿ àíàºŁç âßïóæŒíîªî æî÷Łíå-
íŁÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ Œ òåŒæòó
´˚—; ôîðìóºŁðóþòæÿ ŒðŁòŁ÷åæŒŁå çàìå÷àíŁÿ. ´ îòçßâå ïðîæòàâ-
ºÿåòæÿ îöåíŒà òåŒæòà ´˚— («îòºŁ÷íî», «ıîðîłî», «óäîâºåòâîðŁ-
òåºüíî»).
4. ˙àøŁòà âßïóæŒíîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁîííîØ ðàÆîòß
˙àøŁòà ´˚— ïðîıîäŁò íà çàæåäàíŁŁ ˆÝ˚à. Àâòîð ðàÆîòß âßæ-
òóïàåò æ æîîÆøåíŁåì ïî òåìå (ïðîäîºæŁòåºüíîæòü âßæòóïºåíŁÿ
810 ìŁíóò); îòâå÷àåò íà âîïðîæß ÷ºåíîâ ŒîìŁææŁŁ, ðåöåíçåíòà
Ł âæåı ïðŁæóòæòâóþøŁı; ïîæºå âßæòóïºåíŁÿ ðåöåíçåíòà äàåò àð-
ªóìåíòŁðîâàííßå îòâåòß íà çàìå÷àíŁÿ, ŁìåþøŁåæÿ â îôŁöŁàºü-
íîì îòçßâå Ł âîçíŁŒłŁå â ıîäå äŁæŒóææŁŁ. ¨òîªîâàÿ îöåíŒà âßæ-
òàâºÿåòæÿ ŒîìŁææŁåØ æ ó÷åòîì îòçßâîâ ðóŒîâîäŁòåºÿ, ðåöåíçåíòà
Ł ðåçóºüòàòîâ ïóÆºŁ÷íîØ çàøŁòß.
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